











Happiness Adaptation to Income
in Japan
林　田　吉　恵 　
Papers on happiness have already been published and they say that
high income has a positive e®ect on happiness. Moreover, they say that
happiness is no longer a®ected positively once people have high income
regularly because of adaptation to high income.
This paper identi¯ed that there is no relation between income and
happiness in Japan, which is one of developed countries in the world.
We used national surveys on The lifestyle in Japan in 2011 and analyzed
the data to ¯gure out whether happiness depends on how much they
earn in Japan. As a result, we detected that the overall happiness is
not in°uenced by the amount of earnings, which indicates that people




















かを検証する。分析手法は先行研究 Rafael et al（2008）に則り、幸福度につ






































ついて、The World Gallup Poll（2005）のクロスセクションデータを使って



























ている。調査期間は、2012（平成 24）年 3月 21日から 3月 30日の 10日間
で、調査員による個別訪問留置法4) を用いて実施されている。
母集団は、全国に居住する 15歳以上 80歳未満の男女で、標本数 4000人、
抽出方法は、層化二段無作為抽出法、有効回収率数（率）は 2802人（70.1%）


















































































































































































































































































































6) 各質問項目で非回答者を除去したため、有効回収率数 2802 人より少なくなっている。
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林田：幸福度と所得との関係
y は 1人当たり実質所得のラグのログ、iは個人、cは都道府県、tは年、Z は








¯g¡i = 0 versus H1 :
tX
i=1






¯g¡i = 0 versus H1 :
tX
i=0












Happinessg2011;c = ® logGDP
g
1960;c
+ ¯ log(1 +GDPGrowthRateg2011¡1960;c) + "
g
c (5)




H0 : ® = ¯ V ersus H1 : ® 6= ¯ (6)

















































ᖹᆒ ୰ኸ್㻌䠄䝯䝆䜰䞁䠅 ᶆ‽೫ᕪ ศᩓ ᭱ᑠ ᭱኱ ᶆᮏᩘ
ᖾ⚟ᗘ 㻢㻚㻠㻠㻝 㻢㻚㻠㻢㻜 㻜㻚㻠㻝㻡 㻜㻚㻝㻣㻞 㻠㻚㻥㻜㻜 㻣㻚㻞㻞㻜 㻠㻟
⏨ᛶ䝎䝭䞊 㻜㻚㻠㻥㻤 㻜㻚㻡㻜㻜 㻜㻚㻜㻤㻢 㻜㻚㻜㻜㻣 㻜㻚㻟㻜㻜 㻜㻚㻤㻟㻜 㻠㻟
ᖺ㱋 㻠㻤㻚㻟㻟㻢 㻠㻤㻚㻠㻜㻜 㻟㻚㻥㻞㻠 㻝㻡㻚㻟㻥㻢 㻟㻤㻚㻝㻝㻜 㻡㻤㻚㻡㻜㻜 㻠㻟
ᑵປ䝎䝭䞊 㻜㻚㻡㻝㻢 㻜㻚㻡㻞㻜 㻜㻚㻝㻜㻟 㻜㻚㻜㻝㻝 㻜㻚㻞㻡㻜 㻜㻚㻢㻥㻜 㻠㻟
ᐙ஦䝎䝭䞊 㻜㻚㻞㻟㻡 㻜㻚㻞㻞㻜 㻜㻚㻜㻤㻞 㻜㻚㻜㻜㻣 㻜㻚㻝㻝㻜 㻜㻚㻠㻞㻜 㻠㻟
Ꮫ⏕䝎䝭䞊 㻜㻚㻜㻢㻡 㻜㻚㻜㻠㻜 㻜㻚㻜㻣㻜 㻜㻚㻜㻜㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻟㻟㻜 㻠㻟
↓⫋䝎䝭䞊 㻜㻚㻝㻤㻟 㻜㻚㻝㻢㻜 㻜㻚㻜㻥㻡 㻜㻚㻜㻜㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻡㻢㻜 㻠㻟
ᮍ፧䝎䝭䞊 㻜㻚㻞㻡㻞 㻜㻚㻞㻠㻜 㻜㻚㻝㻜㻝 㻜㻚㻜㻝㻜 㻜㻚㻜㻥㻜 㻜㻚㻡㻤㻜 㻠㻟
㞳ูṚู䝎䝭䞊 㻜㻚㻝㻜㻟 㻜㻚㻝㻜㻜 㻜㻚㻜㻤㻟 㻜㻚㻜㻜㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻠㻜㻜 㻠㻟
᪤፧䝎䝭䞊 㻜㻚㻢㻠㻢 㻜㻚㻢㻢㻜 㻜㻚㻝㻞㻥 㻜㻚㻜㻝㻣 㻜㻚㻟㻜㻜 㻜㻚㻥㻜㻜 㻠㻟
Ꮚ䛹䜒䛾ᩘ 㻝㻚㻟㻥㻢 㻝㻚㻠㻟㻜 㻜㻚㻞㻥㻥 㻜㻚㻜㻤㻥 㻜㻚㻟㻜㻜 㻝㻚㻥㻜㻜 㻠㻟
ୡᖏ཰ධ 㻟㻚㻝㻝㻥 㻟㻚㻞㻜㻜 㻜㻚㻡㻜㻝 㻜㻚㻞㻡㻝 㻞㻚㻞㻜㻜 㻠㻚㻝㻝㻜 㻠㻟
・福井県、香川県、佐賀県、宮崎県のサンプル数は 0 であるため、標本数は 43 になっている。
表 2 　幸福度と既存の属性変数との関係
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福度のアンケートに答えた 2005年度の 1人当たり GDPの対数と幸福度の関
係をみると、2005年度より 1960年度の 1人当たり GDPの対数の方が、幸福
度の与える影響が大きいという結果がでた。そして、1960年度の 1人当たり
GDPの対数と 1960年度から 2005年度の GDP成長率の幸福度に与える影響
表 3 　幸福度と所得の関係
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ಀ䚷ᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 㼠㻌 㻼㻙್
㞠⏝⪅ሗ㓘㻝㻥㻣㻡 㻜㻚㻣㻤㻣 㻜㻚㻢㻠㻣 㻝㻚㻞㻝㻡 㻜㻚㻞㻟㻝
㞠⏝⪅ሗ㓘㻞㻜㻝㻝 㻜㻚㻥㻞㻥 㻜㻚㻡㻤㻤 㻝㻚㻡㻤㻝 㻜㻚㻝㻞㻞
ಀ䚷ᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 㼠㻌 㻼㻙್
㻞㻜㻝㻝㻙㻝㻥㻣㻡ᡂ㛗⋡ 㻜㻚㻥㻤㻠 㻝㻚㻣㻟㻜 㻜㻚㻡㻢㻥 㻜㻚㻡㻣㻞
ಀ䚷ᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 㼠㻌 㻼㻙್
㞠⏝⪅ሗ㓘㻝㻥㻣㻡 㻜㻚㻥㻢㻣 㻜㻚㻢㻣㻡 㻝㻚㻠㻟㻞 㻜㻚㻝㻢㻜
㻞㻜㻝㻝㻙㻝㻥㻣㻡ᡂ㛗⋡ 㻝㻚㻢㻥㻣 㻝㻚㻣㻣㻥 㻜㻚㻥㻡㻠 㻜㻚㻟㻠㻢
ಀ䚷ᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 㼠㻌 㻼㻙್
㞠⏝⪅ሗ㓘㻞㻜㻝㻝 㻜㻚㻥㻤㻡 㻜㻚㻢㻣㻠 㻝㻚㻠㻢㻞 㻜㻚㻝㻡㻞
㻞㻜㻝㻝㻙㻝㻥㻣㻡ᡂ㛗⋡ 㻙㻜㻚㻟㻠㻞 㻝㻚㻥㻟㻞 㻙㻜㻚㻝㻣㻣 㻜㻚㻤㻢㻜
　　　出所）『2011 年度国民生活選好度調査』と『県民経済計算』より作成。
表 5 　都道府県別幸福度と既存変数との関係
ಀᩘ ᶆ‽ㄗᕪ 㼠㻌 㻼㻙್
ษ∦ 㻣㻚㻜㻞㻞 㻜㻚㻣㻠㻥 㻥㻚㻟㻣㻡 㻜㻚㻜㻜㻜
⏨ᛶ 㻙㻜㻚㻤㻢㻤 㻜㻚㻣㻢㻞 㻙㻝㻚㻝㻟㻥 㻜㻚㻞㻢㻞
ᖺ㱋 㻙㻜㻚㻜㻠㻜 㻜㻚㻜㻝㻡 㻙㻞㻚㻣㻟㻜 㻜㻚㻜㻝㻜
⤖፧䝎䝭䞊 㻝㻚㻟㻞㻥 㻜㻚㻡㻞㻣 㻞㻚㻡㻞㻝 㻜㻚㻜㻝㻢

















9) 参考　分析 1 　 F = 0:0038 < 1:79 = F36;29;0:05
　　　　　　 H0 :
PT
i=1 ¯¡i = 0 　は棄却されない。
　　　分析 2 　 F = ¡0:02267 < 1:66 = F43;43;0:05
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